




























A Prediction of Cruise Market in Japan and China
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北米 10,198 341.4 2.99%
日本 163 126.6 0.13%
オーストラリア 367 21.3 1.72%
イギリス 1,533 61.6 2.49%
ドイツ 1,026 82.2 1.25%
フランス 347 62.3 0.56%
イタリア 799 59.9 1.33%
スペイン 587 44.9 1.31%
スカンジナビア 173 19.5 0.89%
ベネルクス 110 27.7 0.40%
スイス 76 7.6 1.00%
オーストリア 80 8.4 0.96%
ポルトガル 30 10.7 0.28%













































































































































































































































































































































































































































































































2011年 651,290 837,158 96,618 124,191
2012年 666,740 938,212 98,754 138,963
2013年 682,191 1,033,238 100,890 152,807
2014年 697,641 1,120,691 103,026 165,501
2015年 713,091 1,199,968 105,162 176,963
2016年 727,825 1,269,961 106,786 186,328
2017年 742,559 1,332,485 108,411 194,538
2018年 757,293 1,388,459 110,035 201,744
2019年 772,027 1,438,886 111,660 208,109
2020年 786,761 1,484,733 113,284 213,783
2021年 799,695 1,523,441 114,506 218,136























































1980年 24.7 15.7 63.6% 22.8 10.1 44.3%
1990年 59.7 42.6 71.4% 55.8 26.4 47.3%
1995年 87.6 63.7 72.7% 82 41.3 50.4%
2000年 115.7 85.5 73.9% 110.1 58.3 53.0%
2005年 154.7 121.4 78.5% 153.6 85.9 55.9%
2010年 204.5 160.5 78.5% 204 111.5 54.7%
2020年 358 289 80.7% 355 195 54.9%
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